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Selen je esencijalni mikroelement sa mnogostrukim i vrlo važnim 
ulogama u organizmu. Za razliku od ostalih mikroelemenata koji fi­
gu riraju kao kofaktori pojedinih enzima, njegove fiziološke uloge di­
rektno su povezane sa funkcijama proteina u čiji sastav se kotransla­
torno ugrađuje putem netipične aminokiseline selenocisteina. Grupa 
proteina koja u svom sastavu ima selenocistein kao integralni funk­
cionalni deo polipeptida nazivaju se selenoproteini. Prvi enzim za ko­
ji je dokazano da u svom sastavu ima ugrađen selenocistein je glu­
tation peroksidaza (GPx). Do sada je identifikovano 5 izoenzimskih 
formi GPx koje redukuju vodonik‒peroksid i organske hidroperokside, 
štiteći ćelije od oksidativnog oštećenja. Među najznačajnijim sele­
noenzimima su i jodotironin dejodinaze (ID), odgovorne za aktivaciju i 
deaktivaciju tireoidnih hormona. Do sada je otkriveno preko dvadeset 
selenoproteina, a samo za neke od njih je poznata fiziološka uloga.
Ključne reči: selenoproteini, selen, glutation peroksidaza, jodo­
tironin dejodinaza
Grupa	proteina	koja	u	svom	sastavu	ima	selenocistein	kao	integralni	funkcio-

























Mehanizam biosinteze selenocisteina i njegove ugradnje u polipeptidni lanac 




































Osim	ovih	elemenata,	 za	ugradnju	 selenocisteina	 je	neophodno	prisustvo	
još	nekih	proteina	kao	što	su	SECIS‒vezujući	protein	2	 (SBP2),	Sec	specifični	
faktor	elongacije	(eEFSec),	ribozomski	L30	protein,	Secp43	i	SLA	protein	faktor.
Selenoproteini: vrsta i funkcija / Selenoproteins: types and functions
Kod	ljudi	i	glodara	je	identifikovano	preko	20	vrsta	selenoproteina.	Neki	od	
njih	imaju	slične	funkcije	u	organizmu,	ali	su	kodirani	sa	nekoliko	različitih	gena:	
glutation	 peroksidaze	 (5),	 tioredoksin	 reduktaze	 (3),	 jodotironin	 dejodinaze	 (3),	




Glutation peroksidaze / Glutathione peroxidase
Glutation	peroksidaza	je	prvi	protein	sisara	za	koji	je	pokazano	da	u	katali­
tičkom	centru	ima	ugrađen	selen	u	obliku	selenocisteina	(Forstrom	i	sar.,	1978).	
Slika	1.	Sinteza selenocisteina na samoj tRNK (objašnjenje dato u tekstu) /
Picture 1. Synthesis of selenocysteine on the tRNA (explanation in the text)
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4.	 fosfolipid	hidroperoksid	glutation	peroksidaza	 (PHGPx	 ili	GPx4)	 (Thom-
as,	1988);
5.	glutation	peroksidaza	6	(GPx6)	(Kryukov	i	sar.,	2003).		


























Glutation peroksidaza 3 (GPx3) je	jedini	enzim	iz	familije	glutation	peroksi-






















Glutation peroksidaza 4 (GPx4),	za	 razliku	od	ostalih	GPx,	može	direktno	














Glutation peroksidaza 6 (GPx6)	 je	 identifikovana	 kao	 selenoenzim	 samo	
kod	ljudi,	dok	je	kod	pacova	i	miševa	umesto	selenocisteina	u	molekulu	proteina	
zastu	pljen	cistein	(Kryukov	i	sar.,	2003).





























Slika	2. Dejodinacija tireoidnih hormona

















Primarnu	 ulogu	 u	 regulaciji	 aktivnosti	 i	 ekspresije	 ID1	 ima	 nivo	 tireoidnih	
hormona	koji	 povećavaju	 i	 njenu	ekspresiju	 i	 aktivnost	 (Berry	 i	 sar.,	 1990).	Na	














Dejodinaza	2	 je	 integralni	membranski	protein	čiji	 je	amino­terminalni	 kraj	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pada	 koncentracije	 iRNK	za	 ID2	a	 nakon	dodavanja	T4	 se	 smanjuje	 aktivnost	
samog	enzima.	Kim	(1998)	smatra	da	je	supresija	iRNK	za	ID2	koju	izaziva	T3	na	
nivou	transkripcije.	Regulacija	aktivnosti	samog	enzima	sa	T4	je	na	posttransla-
cionom	nivou	 jer	 sa	 	 količinom	prisutnog	T4	povećava	 količina	 ID2	 vezana	 za	
ubikvitin.
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Миланович Светлана, Йованович И, Валчич Оливера
Селен	является	незаменимым	микроэлементом,	имеющим	разностороннюю	и	
чрезвычайно	 важную	 роль	 в	 организме.	В	 отличие	 от	 остальных	микроэлементов,	
выступающих	в	качестве	кофакторов	ферментов,	его	физиологическая	роль	напрямую	
связана	с	функциями	белков,	в	состав	которых	котрансляционно	встраивается	в	виде	
нестандартной	 аминокислоты	 селеноцистеина.	 Группа	 белков,	 имеющих	 в	 своем	
составе	 селеноцистеин	 в	 качестве	 неотъемлемого	 функционального	 компонента	
полипептидов,	получила	название	селенопротеины.	Первым	ферментом,	в	отношении	
которого	было	доказано,	что	он	имеет	в	своем	составе	встроенный	селеноцистеин,	
является	 глутатионпероксидаза	 (GPx).	 В	 настоящее	 время	 идентифицировано	 5	
изоэнзимных	 форм	 GPx,	 восстанавливающих	 пероксид	 водорода	 и	 органический	
гидропероксид,	защищающих	клетки	от	окислительного	повреждения.	К	важнейшим	
селеноэнзимам	относятся	и	йодтиронины	дейодиназы	(ID),	отвечающие	за	активацию	
и	 дезактивацию	 тиреоидных	 гормонов.	 В	 настоящий	 момент	 обнаружено	 свыше	
двадцати	селенопротеинов,	и	 только	у	нескольких	из	них	изучена	физиологичекая	
роль.
Ключевые	 слова:	 селенопротеины,	 глутатионпероксидаза,	 йодтиронин	
дейодиназа
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